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図12 法文学舎研究室1号棟
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図15 経商学舎研究室棟のもとの外観
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表1 関西大学における村野藤吾の建築とその変更
凡例： S=昭和、 H=平成。木＝木造、 RC=鉄筋コンクリート造、 S=鉄骨造、 SRC=鉄骨鉄筋コンクリート造。
増築・改築・改修＝いずれも小規模なものは除き、大がかりなもののみを記載。
●鞠名奪 ●設囀 その艤
（［ （］ ）内内は名は建称物の内変容更、を示す） 鐵工年 闇員 賣化の●● ●考
＾干玩子舌 S24 不Z 猾云・建習 S49年、岩崎記念館建設に伴い撤云
守衛所および正門 S27 RC1 撤去 建替 HS年、新関西大学会館建設に伴い撤去
大［学大岩学崎ホー院記念ルホ館ール別館］］ 
S27 RC3 改造 用途変更S282部年年改、一部生を研究軽室食に改談造話
H内l 造学用の • 室に用途変更、
大お［学岩よ院崎び研階記段念究室教館室別館］
S27 RCl地1 一部翡撤去
HS45H8し1932年、年年外、、尚国階サ廊文語段下ッ館研教のシが究室ュジ機完のをグ成構撤取ザ教、去グり大員換の学個壁え室院面と研に変を究変更直室更線が状移に転変
第一学舎（法文） 1号館 S27-
RS地C3一l部2 
改修 H元、 H5-12年、サッシュの取り換えと変更
S30 
第一高等学校校舎 S28 
一増部撤築去 建建替
S31.3年2.4理新7校年科に増建別築教S41 、 特舎 室建設に部伴い一部撤去
S55年、 設に伴い一撤去
経商新館 S28 RC2 撤去 建替 $60年、第＿学舎1号館ゼミ棟建設に伴い撤去
円（形千の増図里書山築館図）書館
S30 RC3 
翡 542年、リ旧ビー館ロト書テ打庫ィち部部放分分しにを部増増分簗築に書庫：S6 S53
コンク 塗装
［簡文館］ 改造 用途変更 S室60に年用、途総変合更図書館開館に伴い、考古学資料
改造 用途変更H封6鎖年、、照関西明大の学新博設物等館として開館。 開口部の
第一局等学校講堂 S30 改造 用途変更 S56年、図書館兼講堂から柔剣道場へ用途変
場［景）風］館（柔剣道 改修 用途変更H1ル3ー年ム、に改用修途、変柔更剣道場からカウンセリング
第＿学舎（経商） 2号館 S32 RC3地1 改修 S41年、前面の入ロスロープを階段に変更
一部7 改造 用途変更 S4部分1年を、普経通商教研室究に棟改建造設に伴い、個人研究棟
改修 付1号加館・ 2号館間の渡り廊下に腰壁や屋根を
改修 S50年、 2号館の外壁補修
一部撤去 建替 H15年、 2号館講堂部分を撤去、建替
第一中闘学校校舎 S32 RC3 
増築 HS36年年、、増増築築（バルコニーを室内に取り込み）［（扇一形中 ） 1号館］
法文学部研究室1号棟 S34 RC4地1 改修 南設西置角の入口周り整備、スロープ・階段を
場工学、部渡実り験廊場下、、 実便習所工 S34 Sl 撤去 建替 S49年-H9年に順次建替。便所は現存
第四学舎（エ） 1号館 S35 RC5地1 増築 S40年頃、階段室周りのピロァィ部分に増築
改修 Hto--15ー年ト、打サ放ッしシ部ュ分のに取塗り装換えと変更、 コ
ンクリ
改造 H二15重年床、、1外階部中廊通路下設を取置り払い大部屋型へ、
工学部製図室 S35 Sl 撤去 S36年、撤去
誠之館1号館 S37 RC2 増築 S40年、南棟を増築（生協食堂）
（会館棟）（生協） 一部3 増築 S42年、南棟に3階部分を増築
増築 S57年、南棟にさらに増築
改造 用途変更
H塗に12装店年舗、、化テ生さン協れトのの、配設外置部置替等にえ倉、庫協や同事談務話室室をが増大築幅、
誠（事之館務2室号・館会議室棟） S37 RC2 ・増改築造 用途変更 H 1年、 1階を情に報改処造理センター・サアフイトステーション
~ 
誠之館3号館（部室棟） S37 RC4 悶 S38年、和室（茶室）を増築H14年、コンクリート打放し部分に塗装
誠之館4号館 S37 RC2地1 改修 S56年、天井及び照明器具を改修
（特別講堂） 改修 H6年、正面・中2階部分改修（開口部を閉
総合体育館 S38 RC ； S39年、 S43年、部リ倉ー分庫をトを増打増放築築し［東体育館］ 一部S2 、更衣室HS5140年、コンク 部分に塗装
工業技術研究所 S39 RC2 悶 HSタ5102ー年）、 S撤55去年し、建増替築（学術フロンティアセン建替
専門囮書館［円神館］ S39 RC3 増築 S41年、渡り廊下増築
増築 部S5分3年の、一図部書書所庫蔵化場所の不足のためピロティ
改造 用途変更 $局60・年会、議総室合等図の書入館る建施設設にに伴変い更研究所・事務
改造 用途変更
H更のも16撤大、年去きも、とく情の建改報入物変セ最口ン（外上タ付部階ーにけブにEVあリ改のッっ造設たジ。置お中外庭、よ部入のび・外室口内部の内部変階化と段な
第四学舎（エ） 2号館 s39.., RC一部 改修 サッシュの取り換えと変更
S42 S5 
地1
実第験四学棟舎 （エ） 2号館 S39 S3 増築 S4を増1年築、実験室棟と大教室棟を結ぶ渡り廊下
改造 H15年、火災の補修を行い、室の配置を変更
第大教四学室舎棟 （エ） 2号館 S39 S2 増築 Sを4増1年築、実験室棟と大教室棟を結ぶ渡り廊下
一部撤去 S44年、 C2ン号分館を研撤究去棟の建設に伴い南北方向
の4スI
増築 1階製図室の準備室増築
関西大学会館 S40 RC4地1 外部階段の閉鎖
改修 H7年、玄関前キャノピーの設置
一高3号館科 S40 RC4 
［一高理特別教室］
経商学部研究棟 S41 字 増築 ： S49年、社会学部研究棟と連結
第一学舎大中教室棟 $42 RC3 北側入口を閉鎖
2号［第館一］学舎（法文）
第一学舎LL棟 S42 RC5 改修 ： H9年、エレベータを設置
3号［第館一］学舎（法文）
法文学部研究室2号棟 S42 RC7 増築 S49年、 51年に増築
一部5
第二学舎（経商） 3号館 S42 SRC4 改修 S61年、サッシュ改修
第1号三館学舎 （社） 学舎 S43 SRC4地1 悶 S61年、 リ32ー・号4ト館号打を放館増し築（部ソコンク 分に塗
増築 H増l4築年、 号 シオAV装ホールなど）を
社会学部研究棟 S43 RC6 増築 S49年、経商学部研究棟と連結
［経済政治研究所］ 改修 H15年、入口部分の改修
電子工学実験場 S43 RCl 
［機械実習工場］
建2土第号木築四館工学研学実舎究験・棟（場エ）
S43 RC2 
S44 RC6地1 改修 サッシュの取り換えと変更
ー中 2号理館科 S48 RC3地1
［一中 棟］
岩崎記念館 S49 RC4地1 改造 用途変更H12年、研尚究文機館構新の築建に物伴にい変改更造、 用途変更
外国語
第［一一高高等校学舎校1号新館校］舎 S55 RC・ SRC5 
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